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１ 坂井郡三国町安島 ３２ 丹生郡朝日町岩開
２ 坂井郡三国町宿 ３３ 丹生郡織田町メルシー
３ 坂井郡芦原町安楽寺 ３４ 丹生郡宮崎村広野
４ 坂井郡春江町井向 ３５ 武生市大虫町
５ 坂井郡春江町太郎丸 ３６ 今立郡今立町
６ 坂井郡丸岡町山崎 ３７ 南条郡南条町
７ 坂井郡丸岡町高田 ３８ 南条郡南条町杣山
８ 福井市和布町 ３９ 南条郡今庄町大桐
９ 福井市佐野町 ４０ 南条郡今庄町社谷
１０ 福井市文京 ４１ 南条郡今庄町古木
１１ 吉田郡松岡町平成 ４２ 敦賀市元比田
１２ 吉田郡松岡町宮重 ４３ 敦賀市杉津
１３ 吉田郡永平寺町寺本 ４４ 敦賀市長谷
１４ 吉田郡永平寺町荒谷 ４５ 三方郡美浜町竹波
１５ 吉田郡永平寺町栃原 ４６ 三方郡美浜町今市
１６ 吉田郡上志比村興行寺 ４７ 三方郡美浜町中寺
１７ 足羽郡美山町薬師 ４８ 三方郡美浜町新庄
１８ 足羽郡美山町 ４９ 三方郡美浜町笹田
１９ 足羽郡美山町川上 ５０ 三方郡三方町
２０ 勝山市荒土町別所 ５１ 小浜市田烏
２１ 勝山市発坂 ５２ 小浜市三分一
２２ 勝山市野向 a ５３ 小浜市竜前
２３ 勝山市野向 b ５４ 小浜市四勢
２４ 勝山市村岡 ５５ 遠敷郡上中町下吉田
２５ 勝山市平泉寺 ５６ 遠敷郡名田庄村三重
２６ 勝山市下荒井橋 ５７ 遠敷郡名田庄村井上
２７ 大野市中野 ５８ 遠敷郡名田庄村奥坂本
２８ 大野市上丁 ５９ 大飯郡大飯町岡安
２９ 大野市上舌 ６０ 大飯郡高浜町薗部口
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